






7,, , Ir.rundr vlelen ,i.1* f i ir lhren Brlef voln
4,Oktober. lcl! h&b€ lnz-"rlschen derr }x' lei von
':chi.rdl-d t:].heiltetl unc ihrir eofort elt le deuldlerte
Abfii.ge :l i t i ;r:r 8e.q.r 'ndunt Lesehrleb€nr da,Bs dle
liali '?rri,,rchotl Reotlto f t ir eee,.Jch ieh le und Rlanr.:en-
befi irrri i6ei.nn ssit 19r6 i l indridi beii itat. Dle trop1e
die.es grieic:j hsbe ici: r.J] iJlnauo: ge:ehlcktr nit
. ier 6itte selne iechter , l onn ndtl8p.i.uc1, jufi$tl$ch
durcl,rug tz€n. IcL glcubc' . i ' 'a e6\nijt i .€j J-$t' d,iss
$1n.rudi dieres Such 1;ch4e-11 Lori* rrbl1ngt. lir kann
seix l ig!: l l t Tor J{, 'del: Gericht goltsn.l ae.i}henr aueh
wenr, (ir,s 3ur:lr +Lter er'.rJi cint. I) it ' i ,ere -b,.ru?d
d! rl: i i lb di..$ l iL.l lerieche 1lr:r. l i€lnea von trZe"1rt5-
3*' inl der Vernunftnr rHegsli stc. nooh '.rsiter h1-
nau:r tuaehiebotr.
-uf I lrren : ri;h-rqtl Brie- h:.ce ict lcider large
rlcl.t f.eb!-t l ror', et . Ici. lrole er.! i lelrt (:-sr Ye's0uI0-
nis !r;ch. Yon 1)!. troa h[bo ieh dis Biicher evh.:.]tan
lind i lrr" bereiti a;fi jr iror'r i nktr l i in Sonaernbdluck
der! r;ungerr !1€rrx gcht r.n 3ie e.b.
ii.rs nun die r !_:chne11h:frjatlrese iiber die neuerslt
lt-] ieniici ie t-.tcri,tur bat.i ' i t ftt so Bli iub€ lcht
belvgi.on slch lhrg lgaerirutgen uui ioij- ricl,tigen
)rjed. licher l.it ltalic{r tkr:noi! scil r-rnli soziel we-
ni6or elnhsltl ich i i ls ss ])elrt irchlerd 1:1 orl irelbsn
Zei', i  yri3t. Heii ir l ich l,3t dles ni-cbt siat-'-$ch zu
nch:.r er r .rondcta Lelr glr"ube r d1lBg ilie3sr unF,l eich-
lisr:sigg Auc8rnl"sllrrkt . i.ucb rln(l l ei.r-lt iaaaige'Toiier-
entvicllungen ber,ror€ebr,.'.cht hdt. lri€ :jt€rk Lj;
Tarail€lci, tr-i l , lout rchldid i l i6 nai:h,?irkunger d€r
vltrbergit$nden leriode rl;rsn' ki.rnrr ch n1cht beurie
, ; ' | ,
,4qes x ' lA a
l€D. l€hr vlsL handt d-von i{bt ?ie Curduccl singe-
i l i itii- *ure." 6g3! - und.ih, hunn lch nlcht oiruel.
ii{-ic}rnerfhylothsssa auf tTst@. tsaeflt11o! erscholnt
;i; ;il;-;d;is leobbchtutlgl as iEt suffulleB{l'.casa'--
i"-it"lf* dle 4odsr$e Eusot aa 'ler lipltt6 dsl
ilL;io; 
-;;;"hie!t. 
!€trken stc a'| Dr l3nltt61o ' serll0en
I'i"'--i""-'"" i"" lottgonossel* osc{rt'qllde hot sogar einen
^"ir,tt i.i"i' aie !:-cole- e os [anBchor tur loal&]lalnis gs*
iliiiiitn. 
-uoeaannathal
und Bilke wsrsn. n€Bsntl-lcb rtl-
"-;;;i;h; und ttenn ttefun Gaorgo auch ln be'rtLmnt€n
\ri"i-ol"'r"""bl Etleehen ldeologl€ voraTbsi tsn €61e1*
iii ' i-n-i, litii 
"t 
doah nbch der tsLchtercrslflinc Hltlers
i"li",iii in," i"E &xj'l. R.ch e'uffdllendef, lst dicoe lagc
i'"i-i.iiiEtii-lfid oa' f ur'url or-rus ' ln lh.rt rleltd Ptellt
.iirr-i"lliJ""y: an c! o :lptl?s car rel'olutloneren BGwe'
:ii;.-;i;'; ;;t;cn-er' Expriestcai:tei stnd' - lren-t nicltt
un4oltti3ch' 30 €tlL$cnrecen 11nk3 e1ng63te11t'./)e"
;:;;i;;;;i";eoiExpi:ee'i 
"dgton 
as den Fi'. 'chl.nius 1'Jr
l-i i l '"r"t" l:siasinuns;,.ln eirot Zoitl wo dle Eo"'a''ung
a1e aololte llulgaE lur gei\ort b"t'rl 'iuc! in der fr3'ngue1'
ilfi"""""rtr,e-.fie t"t dre L"€e tili!f,1ch ' D€nken..;13-nur tqtri*"r*#;ithH:::ffi {::ii qiil*' lir f *:
i i i-"L-rrti:.-."tgEbe , cr*tena festuustell€n' cb dat Flrr-;;; '; ' 
i"i l- ni"t 
- 
ikt zzlere. rttrkllcl oin. Phi"rrcr:tl!
.J.- ir,iu" nw' ltr &clner Elnb irr'ng exl s-11ert.; z'! 'eltens
i!.i i i"-f..tn'ellu!{' zutr lfft 't lro die U}i' ichen !u 'ru-
li'gn 'iioi-ii; ti,i nib wre'rer i:hr6 eurs-ebe' rch b1€tb€
;;i;;il"* eete:ru' cen6eo' a'r:43.-5!a friltrer oder speter
u"t-oiet.a Prc,ller herantreton tttlieoent
w&a sLe iiber dle Bro tjchtr€ 6eBen cler PoeltlvLsrui Eehr
i-"i, 
-lii,"iii 
tir G liooeniric[en eltte ]elb-teuhl€?e! a
.eii. ri,.ti:rrfcb cYare sD 8$ bottot eonn Ban dlo phi 1o'i'
;;fii*;;;- tutaela ee" Positlvl€rr'us ttus6r'betr-uoc ve!'
iiiiliJ"- H"ae.Honn dles sber nlebt rrdgllch !nt' tto Eatr
liii i ' i-i-.iiru"i, t'ids dls lhre' sel r-nu' l lehe -Dlonste lG





bel lJnkoontnl8 dtrr Tr.t1luchsn lhler ' ' lpt ', ' i iho stn
tlrtell zU bi-Loon. 116i.n i 1r1..r!.si: i  .- i r,.,r 'r '  6de t, lg
slcl, s€lbBt Eeg€n{lb€r se}b rtluallsrlsch atfetrg slnd
/h.o lct uber n..cl '  &olssn M-.hrun€en :u4lei,qir auo
61ne .ubl-1&.1e!'t€ Por,tj. der falrlhoLt.,/ Bbenso Bl.Lubt
lchr dnso :lr.e uelne aueh€n au clrtleiBt!scb botTrr.eh.
ten. tch furchtar dl,ss 1r *{.nuskri!t dor. Aerthettk
tuieact"Lich langs? und loder.iolun€an verhqinden Fi
' 'cl) holle, 516 Lus:er.3en zu Li,inBen. J€tzt ..rbelte
teh !:r:r 12 rtu})ltel, irgrin dr:s lroblejr, dor. 3e }ondetr-
hgit ln irr,.s r:yftteri i ai neeir,beltet r 'o}'den eo1L * tqh
61il'-:b1or ieh kijsrle ein"fLch dle ?t.ol-o€.(|een&, eazerpi
tron, ,as ist *ber nlcht ile? F"} 1, e5 nfud el.:le R;ll
neu:r -L}obl€$ror 2.!. dte C er l: l tte /€1;-st . ' ,r\t"lw
zu! ,i.thi.k de!, -.'r 13r,oto1c8r/ GL-a€iet ru{iht*
Sltre fo1g..n :'te bej" den Brieten rrl.Jht r.isin€{t
schl.cbten Beirl i le.L utxd sehrelban jX€ 41r' yecht
b€Ld.
ri!.t herILichd:t Gri.$5€D -uci. i! 'r . r.€unrle, Jie
il.o tveffe$
Ilrt
tfatl|]ltlT.
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